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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Ghéczy István. Zenéjét szerzé: Orbán Árpád.
S Z E M É L Y  E K:
Nádfalnsy Endre gróf- 
Fenyő Boldizsár 
Anna, a f ‘
Zsólyomi Tamás, biró- 




F. Csigaházy E. 
Fái Flóra.




0  Szelíd Gerzon, ispán — —
y  Czinczér Laczi, segédjegy zö —
9 Senki Miska kisbiró — —Julcsa, cseléd Fenyőnél —
jnj Vércse Panna . —-








Falusi szomszédok, Mezei munkások Népség. Történik napjainkban, egy Heves megyei faluban. Az 1 aő és  2-ik felv. Fenyő háza udvarán, a 3.ik
szobájában.
E E e l y á L r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy 6 frt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — Vlll-tól — XHI-ig lfrt. — XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján 
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyltás 6, az előadás kezdete 9x|a órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap, Kedden November hó 22-én bérlet 44 szám „ 3 3 “  Stein N. bpesti kinematográfus
közreműködésével:
Vígjáték 3. felvonásban.
Műsor; Szerdán, Nov. 23-án bérlet 45. szám „C.“ Ugyanaz. Csütörtökön, Nov. 24-én bérlet 46. szára „A.* U gyanaz. — (A „Mozgó 
fényképek." mind a három előadása Stein N. budapesti kinematographus közreműködésével kerül színre.) Pénteken, Nov. 25-én 
bérlét 47. szám „B.a Hunyadi László. Opera. Szombaton, Nov. 26-án a debreczeni színészet 100 éves jubileuma alkalmával: I. Díszelőadás. 
V astó sp , Nov. 27- én II. D íszelőadás.
Debwcz«% 1898, Nyom. a viroa könyvnyomdájában. — 1102. (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
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